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IMPORTANTISIMO 
Acabamos de poner* 4 la vors ta al pre< lo 
ele UNA PESETA el retrato do Fernando Oómez 
Galli to, coarto de la colección, qne cree-
mos» n o desmerece de los anteriormente 
pnblicfsdos, de cuyo exacto parecido na-
da decimos despnés de lo Qne la pren-
sa en general lia expuesto. 
Los de Lagartijo Frascuelo y Guerrita, qne fox'-
man perfecto pendant con el anterior, se 
expenden tamlbién al mismo precio. 
Tenemos en cartera, para piiblicarlos 
sncesivamente, los Espartero y Mazzanti-
ni, de igxial clase y tamaño qne los ante-
riores. 
A. los corresponsales hacemos el 35 por 
lOO de descuento, y previo envió de una 
peseta por cada ejemplar remitimos 
francos de porse á nuestros suscrij>to-
res en provincias los retratos que soli-
citen. 
A. todos los que se suscriban por un año 
al «Toreo OómJco» regalaremos el de Sal-
vador ísáncñez, Fr«scMe¿o. 
F»untos de venta: en esta Administra-
ción, y en el Kiosco r\ ación al, plaza de 
IPontejos. 
En ellsiiosoo de publicaciones estable-
cido en IParís, se v e n d e r l a nuestro penó» 
dico al pi coio de 15 céntimos. 
¿ S e a c u e r d a n us tedes d e l to ro Culebro, c i t a d o en e l Despejo d e l n ú m e r o 
a n t e r i o r ? P u e s c o n e l fin de que sepan todos l o e jecu tado p o r e l c i t a d o 
c o r n ú p e t o , ' a l l á v a l a r e l a c i ó n que Verduguillo nos. r e m i t e : 
«S r . D i r e c t o r de E L TOREO CÓMICO: 
M u y s e ñ o r m í o : C u m p l i e n d o c o n e l o f r e c i m i e n t o hecho de en te ra r á us-
t e d de l a l i d i a d e l toro Culebro, he de d e c i r l e que s a l i ó en q u i n t o l u g a r c o n 
bas t an te c a l m a , y d é l o s de l a t a n d a t o m ó s ie te p u y a z o s y uno de r e ü l ó n . . 
E n u n a de las va ra s in t r edu jo t o d a e l as ta i z q u i e r d a has t a l a cepa a l 
costado de l a c i n c h a d e l c a b a l l o , su spend iendo á é s t e y a l p i c a d o r , y que-
d á n d o s e m a t e r i a l m e n t e d o r m i d o en l a suer te bas t an te r a t o . M a t ó dos c a -
b a l l o s . , . 
C o n b r a v u r a y n o b l e z a t o m ó de C e n t e n o cua t ro 6 c i n c o v e r ó n i c a s , no 
T o l v i e n d o n u n c a l a ca r a , a c u d i e n d o á los capotes y r e m a t a n d o e n las t a b l a s . 
T o c a n á b a n d e r i l l a s , a r m á n d o s e u n a g r i t e r í a que poco f a l t ó p a r a que de-
generase en a lbo ro to ; p u e s m i e n t r a s unos p ro t e s t aban p o r q u e e l p r e s i d e n t e 
h a b í a c a m b i a d o l a sue r t e p r o n t o , l a m a y o r í a , en te rados de las c o n d i c i o n e s 
de Culebro, p e d í a n se l e i n d u l t a r a . • , • 
D e s p u é s de bas tan te r a to , idas , v e n i d a s y consu l tas en l a P r e s i d e n c i a , 
o r d e n ó s e por é s t a fuese r e t i r a d o e l toro a l c o r r a l , sucediendo_ en tonces u n a 
cosa que á fe de af ic ionado d e s e a r í a l a h u b i e s e u s t e d p r e s e n c i a d o . 
I n t e n t a r é d e s c r i b í r s e l a , . n „ c „ 
S a l i ó c o n dos b u e y e s d e l ma t ade ro e l i n t r é p i d o S e r a f í n G r e g o , a r r o p a -
do c o n uno de e l l o s , y se a p r o x i m ó á Culebro, l l a m á n d o l e p o r su n o m b r e . • 
D e buenas á p r i m e r a s , e l a n i m a l , e sca rbando , d e s a f í a . I n s i s t e S e r a f í n , p á -
rase u n poco e l t o ro , y parape tado d e t r á s de l b u e y , S e r a f í n l l e g a á toca r l e -
e l c u a r t o t r a se ro ; c o n f í a s e e l m u c h a c h o , y de p ron to se apa r t a r e s u e l t a -
m e n t e d e l cabes t ro , y solo, en e l ceo t ro d e l r e d o n d e l , á cue rpo l i b r e , t o c a , 
r a s c a , a c a r i c i a á Culebro y l e desenreda de l a c o l a u n l á t i g o que le a r r o j a r a 
u n mono sabio. 
L a o v a c i ó n fué t a n u n á n i m e como m e r e c i d a , s iendo de no ta r que a l en -
c e r r a r á Culebro se a r r a n c a b a con fe y desde le jos a l m o n ó que a y u d a b a á 
S e r a f í n , m i e n t r a s que é s t e pasaba p o r de lan te de l a ca ra s i n que e l toro 
h i c i e r a e l m e n o r m o v i m i e n t o . 
Se p r a c t i c ó l a c u r a c i ó n de Culebro i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de t e r m i n a d a 
l a c o r r i d a ; t i ane dos g r a n d e s he r idas , u n a e n l o a l to de l m o r r i l l o , en l a que-
cabe m u y b i e n u n m e l o c o t ó n r e g u l a r , y o t ra con d o s o r i f i c i o s en l a p a l e t i l l a . 
Se l e l a v a r o n b i e n con v i n a g r e y s a l , l i m p i á n d o s e l a s cu idadosamen te^ 
s a c á n d o l e todos los cuajarones de s a n g r e y l l e n á n d o s e l o s de c a l . 
D e s p u é s S e r a f í n l e q u i t ó l a s cuerdas de l a s astas y lo l l a m ó , a c u d i e n d o 
e l to ro á l a v o z . ¿ P u e d e darse m a y o r nob leza? C o m o p r u e b a de l a n o b l e z a de 
Culebro, cuando S e r a f í n se h a l l a á s u l a d o , bas te d e c i r á u s t e d que h a s t a las-
s e ñ o r a s l e dan a l f a l f a , le c o g e n de les cue rnos y le : a s e a n . 
D i s p e n s e us ted , s e ñ o r d i r e c t o r , s i no he acer tado á e x p l i c a r l o s u c e d i d o , , 
pues h a y cosas que es necesar io v e r l a s , y é s t a es u n a de e l l a s . 
P e r d o n e u s t e d t a m b i é n estos bo r rones en g r a c i a á l a a f i c ión que me do-
m i n a y a l i n t e r é s que le i n s p i r a s u r e v i s t a . á este s u a f e c t í s i m o s e g u r o ser-
v i d o r q . b . s . m . — Verduguillo." 
R e p e t i m o s las g r a c i a s m á s e x p r e s i v a s a l a p r e c i a b l e c o m p a ñ e r o , y r e m i t i -
m o s á nues t ros l ec to re s á l a s p l anas 4 y ó de este n ú m e r o , donde damos co-
p i a e x a c t a de l as f o t o g r a f í a s que nos fueron r e m i t i d a s . 
Y a h o r a paso , c o n toda l a p ro sopopeya que e l a sun to m e r e c e , á dar á 
us tedes c u e n t a d e l r e s u l t a d o ob t en ido en l a c u e s t i ó n d e l j e r o g l í f i c o : 
H a s t a l a fecha h a n l l e g a d o á m i s manos m u y c e r c a de q u i n i e n t a s s o l u -
c iones ( s in e x a g e r a r , ¿ehV) , y excuso d e c i r á us tedes s i e s t a r ó ó no h a r t o . 
L o de menos , ha s t a c i e r t o p u n t o , es lo pasado; lo que á m í m e a p u r a es 
l o v e n i d e r o , pues de s e g u r o que en los ocho d í a s de p r ó r r o g a q u e ' d o y v o y á 
estar en d i s p o s i c i ó n de hace r c o m p a ñ í a a l i n fo r tunado L u s t o n ó . 
S í , s e ñ o r e s : ocho d í a s se r e t a r d a l a a d j u d i c a c i ó n d e l p r e m i o , po rque 
h a s t a a h o r a n a d i e h a a c e r t a d o . 
E x c u s o d e c i r á todos que quedan p r o h i b i d a s l a s r e p e t x i o n e s , pues de on 
o b r a r a s í s e r í a e l cuen to de n u n c a acabar , y h a b r í a pez que r e m i t i e r a poi" 
r e smas las s o l u c i o n e s . 
A n t e s que se me o l v i d e : en l a p a l a b r a . p a s í e r ^ o s se m e r e n d ó u n a 1 l a l i -
t o g r a f í a , p o r c u y a r a z ó n d i c e p a s t e h ü l g s . Cons t e que q u i e r e d e c i r l o p r i m e -
ro, y cons te t a m b i é n que todos , a b s o l u t a m e n t e todos , c o n s u ta l en to h a n 
s u b s a n a d o e l o l v i d o . 
C o n q u e á v e r s i q u i e r e n xistedes l l e v a r s e esos r e t r a t i t o s . 
Y a e s t á fijado p o r esas e squ inas e l c a r t e l de abono p a r a l a s e g u n d a tem--
p o r a d a , c u y o abono cons t a de cua t ro c o r r i d a s s o l a m e n t e . 
P e r o cua t ro c o r r i d a s m a g n a s ; po rque s i ha de p re sen ta r l a E m p r e s a en 
el las toros de todas l a s g a n a d e r í a s a n u n c i a d a s , l o menos se v a n á l i d i a r c a d a 
t a rde v e i n t i c i n c o r e s e s . 
Y o no lo p o n g o en d u d a , po rque t e n i e n d o en c u e n t a que esas c o r r i d a s son, 
como s i d i j é r a m o s , l a d e s p e d i d a d e l t r i u n v i r a t o , q u i é n sabe s i , deseoso é s t e -
de mos t r a r se r u m b o s o á ú l t i m a h o r a , d i c e á los a f ic ionados como e l a r a g o -
n é s d e l c u e n t o : 
— A h í sus v a eso pa que sus h a r t í s . 
D e donde r e s u l t a que v a m o s á l l o r a r m u c h o , m u c h í s i m o , l a a u s e n c i a y 
a l e j a m i e n t o de n u e s t r a b i e n a v e n t u r a d a E m p r e s a , á q u i e n D i o s a m p a r e de la 
m i s m a m a n e r a que e l l a nos a m p a r ó á n o s o t r o s . 
V o l v i e n d o á las c o r r i d a s , p o d r á n ser de abono t o m a n d o par te d e t e r m i n a -
dos ma tadores , y á p r i m e r a v i s t a pa rece que e l p e g o t e que lo a n u n c i a ( p o r -
que es u n p e g o t e pues to sobre e l car te l ) p a r e c e , d i g o , que todo l o s a l v a y 
que no h a b r á escape p o s i b l e . 
Y o no soy a v a r i c i o s o , pero q u i s i e r a t ene r poco , m i l d u r i t o á c a d a u n a de 
las t a rdes que h e m o s de v e r l o que no d e b í a m o s de t r a g a r j a m á s . 
¿ M e e n t i e n d e n us tedes? V a y a , m e a l e g r o . 
¿ L o p o n e n en duda? A l t i e m p o , c a b a l l e r o s , y en t re tan to a b o n é m o n o s ' 
que p o r c u a t r o c o r r i d a s m á s no debemos p e r d e r e l t í t u l o . 
D e primos, q u i e r o d e c i r . 
HILLO-PEPE, 
Notabene. D e s p u é s de esc r i to l o a n t e r i o r , se h a fijado u n n u e v o p e g o t e 
sobre e l c a r t e l , s e g ú n e l c u a l , V a l e n t í n desaparece de l a c o m b i n a c i ó n y se-
r á n c o r r i d a s de abono aque l l a s en que t o m e n pa r t e dos de los tr¡atado es con-
tratados, 
¿ E h , q u é t a l ? A ú n no hemos empezado , y y a v a s a l i e n d o a l g o de lo que-
y o m e figuraba. 
¡Si soy y o chato! Vale, 
EL TOREO CÓMICO 
C O S A S OUB P A S A N 
— ¡ Q u í t e s e u s t é de en m e d i o , so t í o lipendi'. 
— ¿ Q u e me q u i t e me d i c e s ? . . . M i r a , b a r b i a n a , 
p í d e m e lo que q u i e r a s , lo que t ú g u s t e s , 
mas no me p idas eso, po rque me m a t a s . 
—f-vs m u é r a s e u s t é p r o n t o . ¡ J e s ú s , qué^eZr/ia! 
— E s c ú c h a m e u n i n s t a n t e . . . no seas t an m a l a : 
¿ n o c o m p r e n d e s que m u e r o por t u s a l e r o ? . . . 
- ' — ¿ V a u s t é á c a l l a r s e p ron to? P u e s , h o m b r e , ¡ v a y a ! 
E s t a r í a bon i t o que u n a f k m e n c a 
que sé t rae m i s hechu ra s y circnstancias, 
se enamorase á escape de u n s e ñ o r i t o 
que no va l e dos p e r r o s . 
— M i r a , m u c h a c h a , 
s i me qu ie res u n poco, só lo u n p o q u i t o , 
s e r á s de las m u j e r e s l a soberana : 
te d a r é m u c h a s sedas , m u c h o s b r i l l a n t e s . . . 
— H o m b r e , me e s t á u s t é dando l a p r i m e r de lata\ 
— ¡ N o me desprec ies tanto 1 
— L o q u e j m e r e c e . 
¿ N o sabe u s t é , iielmaxo, que á las ba rb i anas 
las r e v i e n t a n los po l l o s sietemesinos 
y las g u s t a l a gen t e que t i e n e a g a l l a s ? 
¿ E n t i e n d e u s t é , pimpoyo? L a s g u s t a n m u c h o 
los c h u l o s , los toreros que t i e n e n f ama 
y que saben meterse c o n v a l e n t í a , 
y saben da r al pelo l a s es tocadns. 
y que t i e n e n v e r g ü e n z a , ¿sabusté? V a m o s , 
y que en j a m á s se a c u e r d a n de l a jindama; 
pero ustedes los p o l l o s a l m i b a r a d o s , 
que van , como las cursis, mu pe r fumai los 
¿ c ó m o q u i e r e n que , a l v e r l e s u n a flamenca 
acercarse con t a n t a finura y t a n t a 
f i ladól/ la, les h a g a caso n i n g u n o ? 
¡Ni q i i e e s t u v i e r a l o c a ! 
— ¡Olé , sa luda! 
V a l e s t ú m á s pesetas que todo e l m u n d o ; 
Y p a r a que t ú veas s i t engo a l m a , 
y o , c o n t a l que me q u i e r a s , s e r é t o re ro , 
p i c a d o r , p u n t i l l e r o y aunque sea e spada , 
p o r q u e t ú te m e r e c e s , no s ó l o eso, 
s i no m u c h o m á s , ¡ d i g o ! 
— ¡ J e s ú s , q u é g r a c i a ! 
, ¿ Y u s t é se a t r e v e r í a ? . . . 
— ¡ P u e s y a l o c reo! 
Y ve ras q u é figura que t engo , ¡ v a y a ! 
— H o m b r e , me da u s t e d r i s a ; s i s u figuro, 
es talmente ¡ la mi -una de u n a t ina ja ! , 
M a s , s i n e m b a r g o de eso, s i u s t é se p o r t a 
con v e r g ü e za y t a l en to , y á m á s t r aba j a 
c o n v a l e n t í a , ¡ v a y a , que m i pe r sona 
le pe r tenece toda en cue rpo y alma' , 
,¿Me en t i ende us ted? 
— A l p e l o , re s a l e rosa : 
pero te a d v i e r t o , n i ñ a , que s i me e n g a ñ a s , 
como s e r é flamenco de todos m o d o s , 
y no t e n d r é n i p i z c a y a á.Q jindama, 
s i no to y o a l g ú n d í a que te guaseas , 
d e l p r i m e r e s t a c a z o . . . ¡ t e r o m p o e l a l m a l 
JOSÉ JUAN CADENAS. 
T O R O S EN PROVINCIAS 
E N D A I M I E L 
De l a r e v i s t a p u b l i c a d a en e l Diario de Ciudad Real p o r n u e s t r o 
j u e r i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o O ' L a n z o , en t resacamos las faenas de G u e r r a y 
• p l r e s u m e n , que son como s i g u e n : 
P r i m e r a faena . U n pase n a t u r a l , uno c a m b i a d o , dos en r edondo , u n o 
de pecho b u e n o , uno n l to , uno con l a de r echa y o t ro a l t o : c u a d r a a l b i c h o , 
y c o n los te r renos c a m b i a d o s se deja ca^r c o n u n a es tocada has t a l a b o l a , 
a l g o l a d e a d a D os c o n l a d e r e c h a , uno c a m b i a d o y a r r a n c á n d o s e desde cer -
c a , de ja o t r a buena , s a l i endo p o r l a ca ra p o r efecto d e l e n c o n t r o n a z o . 
S e g u n d a . U n o n a t u r a l , uno d e r e c h a , uno a l to , otro c o n l a d e r e c h a , 
otro a l to y p i n c h a en e l m o r r i l l o (dando e l paso a t r á s ) ; u n o a l to y otro p i n -
chazo t e n d i d o y de lan te ro , s a l i endo de l a suer te m a l ; uno a l t o , dos con l a 
d e r e c h a , o t ro al to , y mete u n a es tocada b u e n a ; v a r i o s t ras teos y t i r a l a 
p u n t i l l a , a ce r t ando . 
T e r c e r a . A l da r e l p r i m e r pase sufre u n desa rme ; s ;gue u n o n a t u r a l , 
: t res a l t o s , u n o con l a d e r e c h a , otro a l t o , y t o m a n d o a l b i c h i l l o desde l a c u -
n a , s u e l t a u n a es tocada u n a m i e j i t a d e s p r e n d i d a que l o hace p o l v o . 
C u a r t a . R a f a e l i l l o se c o n s i n t i ó de ve ra s c o n los pocos pases que d i ó 
( c i n c o ) . — d e s p u é s u n a h a s t a l a t a z a a l g o t e n d e n c i o s a , u n descabe l lo á p u l s o 
•y a l e s t r i b o . (Pa lmas . ) 
Q u i n t a . E n t r e los m u c h o s capotazos que m e t í a n los c h i c o s d i ó e l m a t a -
dor u n pase a l t o , u n c a m b i a d o , u n a l to , uno c o n l a d e r e c h a , t r e s a l t o s , u n 
c a m b i a d o , uno a l t o , u n c a m b i a d o , y t omando a l b i c h o sobre cor to , me te u n 
p i n c h a z o hondo en s u s i t i o . S i g u e n t res c o n l a de r echa y deja u n a c o r t a . A l 
' i n t e n t a r e l d e s c a b e l l o e l toro c a e . 
S e x t a . C o r t a y l u c i d a f u é l a b r e g a , m e t i e n d o u n a es tocada ha s t a los 
. g a v i l a n e s u n p o q u i t o t e n d e n c i o s a . L u e g o d e s c a b e l l ó á p u l s o . (Pa lmas . ) 
A p e t i c i ó n d e l p ú b l i c o , Guerrita en e l q u i n t o toro t o m a los p a l o s . 
• Intenta q u e b r a r v a r i a s veces , s i n p o d e r l o c o n s e g u i r . D i s p o s i c i o n e s p o r 
a q u í , d i s p o s i c i o n e s por a l l á , l a m a r de capo tazos , y e l t o r i l l o p r i n c i p i a á d e -
s a f i a r y nacerse i n c i e r t o . 
C o m p r e n d i d a por Guerrita l a i m p o s i b i l i d a d de q u e b r a r , se a r r a n c a u n a 
vez de frente y ae pasa s i n m e t e r los b razos por quedar se e l b i c h o ; d e s p u é s , 
a l cuar teo , de ja u u pa r c a í d o ; l u e g o de f ren te , m e d i o p a r . 
A l m e n d r o n e c e s i t a u n c u a r t o de h o r a p a r a c l a v a r u n p a l i t o , p r e v i a s dos 
- sa l idas e n í a l s o . 
R E S U M E N 
L o s toros de D . A n a s t a s i o M a r t í n , m u y j ó v e n e s y de pocas a r r o b a s . 
E n g e n e r a l h a n c u m p l i d o b i e n , sob resa l i endo o l s e g u n d o y e l s e x t o , q u a 
f u é e l t o r i t o de l a ta rde 
L o s p i cado re s m e d i a n i l l o s . 
L o s b a n d e r i l l e r o s , s i n hacer nada no tab le ; (ueron m u y a p l a u d i d o s Mojino 
en u n p a r y R o d r í g u e z en o t ro . 
Guerrita: M u y t raba jador t oda l a ta rde ; v o l v i e n d o loco a l p ú b l i c o c o n 
sus m o n a d i t a s ante los toros; b reve y acer tado en e l ú l t i m o t e r c i o . 
A l e n t r a r á m a t a r l o ha hecho pocas veces por d e r e c h o , y de a h í que l a 
m a v o r í a de l a s estocadas le r e s u l t a r o n a t ravesadas T a m b i é n le hemos v i s -
to d a r c o n m u c h a f recuenc ia e l poso a i r a s , cosa que h i s ido m u y c o m e n t a d a 
p o r todos los buenos af ic ionados . 
M a l hace e l s i m p á t i c o ma tador en poner en j u e g o tan p r e m a t u r a m e n t e 
las cuquerias de R a f a e l I . 
A l m e n d r o le s e c u n d ó a d m i r a b l e m e n t e . 
S e r v i c i o de c a b a l l o s , m a l í s i m o ; fueron arrostrados d o c e . 
L a p r e s i d e n c i a r e g u l a r , y l a e n t r a d a b u e n a . 
L a c o r r i d a puede ca l i f i ca r se de a c e p t a b l e . 
A . O'LANZO. 
E N A R A N J U E Z 
M u c h o c a l o r , m u c h o p o l v o y p o q u í s i m o s , me jo r d i c h o , n i n g ú n a t r a c t i v o . 
A l a s s ie te de l a m a ñ a n a t o m ó e l t r e n , en t rando , por m i d e s g r a c i a , e n 
u n coche donde u n c u r d t t e n í a e s t a b l e c i d a c á t e d r a de poca e d u c a c i ó n , 
y á l a s n u e v e poco m i s l l e g u é á l a t i e r r a de l a f resa . 
P a s a n d o p e r a l t o m u c h a s cosas que p o d r í a d e c i r y que hacen m u y poco 
favor al R e a l S i t i o , en t ro de l l eno en l a c u e u i ó n t a u r i n a . 
Se a n u n c i a b a l a l i d i a de so¡3 toros do 8 i h u n a n c a (ganade ro ) , y q u e d a r o n 
r e d u c i d o s á c i n c o , por m u e r t e de uno de e l los á cue rnos de sus h o n n a a o s . 
P o r l a m a ñ a n a se e s c a p ó o t ro , que l o g r a r o n e n c h i q u e r a r . 
E l ser n u e s t r o a m i g o e l e m p r e s a r i o no ha de ser ó b i c e p i r a que le d i -
g a m o s lo que v i e n e a l caso respec to á l o do tener e n c e r r á d o s se is toros so-
l a m e n t e , s i n acordarse de los i n l i u i t o s acc iden t e s que á los c o r u ú p e t o s s u -
c e d e n . 
G r a c i a s á l a sensatez d e l p ú b l i c o no p re senc i amos l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
E l m o t í n de Aranjttez, que h u b i e r a o c u r r i d o a l e n c o n t r a r n o s eu Z u r a g o -
z a , p o r e j e m p l o . 
L a c o r r i d a fué m o d i a n e j a s o l a m e n t e , pues los toros só lo se m o s t r a r o n 
v o l u n t a r i o s en l a p r i m e r a e tapa y h u i d o s en l a ú l t i m a . 
L á g e n t e no h i z o nada no t ab l e , s i se e x c e p t ú a n u n pa r do Mojino, o t r o 
de G u e r r a (A.) y a l g u n o s p u y a z o s de C o c a 
&i/(jri7a no d e j ó de b r e g a r , y a l es toquear no q u e d ó á la a l t u r a de c o s -
t u m b r e . P o r c i e r t o que a ú n no me e x p l i c o por q u é m o t i v o e s t o q u e ó d o s 
toros s o l a m e n t e , en vez de los t res que le c o r r e s p o n d í a n . 
Ostión, con m á s v o l u n t a d que a r t e , se q u i t ó sus dos toros de d e l a n t e , es-
tando desconfiado en e l s e g u n d o T r a b a j ó bastante en q u i t e s . 
Valencia m a n e j ó b i e n e l t r apo y r e g u l a r m e n t e el h i e r r o , en t r ando á he -
r i r desde l e j o s . 
E a fin, una t a rde a b u r r i d a por d e m á s en una p l a z a que de todo t iene m e -
nos comod idades . 
M e d r a n o l u c i ó sus f acu l t ades s o l t a n d o los 'pavos , y e l h o m b r e se l l e v ó 
e l t raje de l u j o , c a f é y n e g r o c h o r r e a d o . 
A las s ie te y c u a r e n t a nos encajonamos de n u e v o g r a c i a s á l a a m a b i l i -
d a d de l a E m p r e s a f e r r o c a r r i l e r a , que no nos p e r m i t i ó l a en t r ada p a r a po-
d e r m a r c h a r en e l t r e n de l a s seis y m e d i a . 
V e r d a d es que só lo fa l t aban lo menos t r e i n t a m i n u t o s p a r a l a s a l i d a . 
E n t r e los a b u r r i d o s v i m o s á los S r e s . S a n t a A n a . C h u e c a , L i e r n , M o -
r e n o , V á z i u e z , C h a v e s y a l g u n o s m á s que no r e c o r d a m o s . 
N o he de t e r m i n a r s i n c i t a r á u n a m i g o que á m i l ado es tuvo en c o m p a -
ñ í a dn u n a sobe rana bo ta , á l a que d e m o s t r a m o s nues t ro afecto eu m á s de 
u n a o c a s i ó n . 
A las d i e z en t r amos en M a d r i d j u r a n d o no v o l v e r j a m á s á A r a n j u e z . 
EL R^SPA. 
E N B A R C E L O N A 
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Se i s toros de F e r r e r e ran los des t inados a l s a c r i f i c i o , s i endo los e n c a r g a -
dos de l a l i d i a C e n t e n o y Fabri lo. 
Bragado, a l d i n e g r o , b i e n a r m a d o . D e s p u é s de m u c h o acosa r l e t o m ó c i n c o 
va ra s p o r d o i c a í d a s . Currinche y Valencia l e c o l g a r o n t res buenos pares , y 
p a s ó á m a n o s de C e n t e n o , que le p r e s e n t a l a m u l e t a c o n l a d e r e c h a , s i e n d o 
Fabrilo a r r o l l a d o y d e r r i b a d o á l a s a l i d a d e l p r i m e r pase . T r e s d e r e c h a , c u a t r o 
a l t o s , u n c a m b i a d o y uno de p e c h o , y m e d i a d e l a n t e r a á u n t i e m p o . V a r í e s 
t r as teos , i n t e r c a l a n d o : u n p i n c h a z o e c h á n d o s e fuera , m e d i a a t r a v e s a d a uno 
s i n so l t a r , o t ro bajo y otro í d e m , que a h o n d a c o n l a m a n o . (P i to s g e n e r a l e s . ) 
Tabernero, c a s t a ñ o y c o n m u c h o s p ies A g u a n t ó cua t ro puyazos , á c a m -
b i o de u n j a c o . T r e s pa res le p u s i e r o n los de Fabrilo, y é s t e d a dos' pases é 
i n t e n t a r e c i b i r , s a l i endo a c h u c h a d o . R e p u e s t o d e l sus to , d a dos pases m á s y 
se t i r a á v o l a p i é , a g a r r a n d o u n a b u e n a E s d e r r i b a d o y c o g i d o s i n c o n s e -
c u e n c i a s . A l q u i t e con m u c h a o p o r t u n i d a d toda l a c u a d r i l l a ( O v a c i ó n y 
o r e j a . ) 
CovoneZ, n e g r o l o m b a r d o , l i s t ó n y c o r n i y u e l t o . A c e p t a c i n c o p u y a z o s y 
m a t a dos c a b a l l o s . L o s c h i c o s le p o n e n t res pa res m u y m a l i t o s , y C e n t e n o 
lo d e s p a c h a de u n a ba ja á vo lap ié , , p r e c e d i d a de dos pases . 
Borracho. A c o s á n d o l e t o m a cua t ro p u y a z o s y de ja u n a p o t r a n c a r o t a : 
Santitos y Pajalarga l e a d o r n a n c o n dos pares a l s e sgo y u n o a l c u a r t e o . 
Fa6r!?o d a ocho pases , u n p i n c h a z o y u n a ba ja s a l i e n d o u n a c u a r t a p o r 
debajo d e l b r a z u e l o d e r e c h o . I n t e n t a e l d e s c a b e l l o y se e c h a el t o r o . 
i í a l i ó o c u p a n d o e l q u i n t o l u g a r Culebro, r e t i n t o y b i e n a r m a d o . E s t e 
b i c h o , d u r a n t e s u p e r m a n e n c i a en l o s c o r r a l e s , h a s ido d o m e s t i c a d o p o r e l 
. e n c a r g a d o de los m i s m o s , c o n o c i d o p o r Salerito. 
A s u s a l i d a se l i ó c o n los de a u p a , y cuando h a b í a acep tado de é s t o s 
n u e v e p u y a z o s y ocas ionado dos bajas en l a c a b a l l e r í a , e l p r e s i d e n t e c a m b i ó 
l a sue r te , p r o m o v i é n d o s e e l g r a n e s c á n d a l o , pues p e d í a n unos c o n t i n u a r a l a 
suer te de v a r a s , y o t ros que á Culebro se l e p e r d o n a r a l a v i d a . 
L a p r e s i d e n c i a o r d e n ó l a s a l i d a de los mansos , s a l i e n d o c o n e l l o ? e l r e -
fe r ido S e r a f í n G r e g o . Salerito, q u e g u a r e c i é n d o s e c o n los m a n s o s se f u é a l 
b i c h o , e l c u a l le r e c o n o c i ó , c o n s i g u i e n d o r e t i r a r l o a l c o r r a l . E l t o r e r o 
d o m a d o r fué m u y a p l a u d i d o . 
Lwcero , r e t i n t o , c a r i n e g r o , b i e n p u e s t o y de p o d e r . N u e v e v a r a s t r e s 
c a í d a s y dos j a c o s m u e r t o s . C e n t e n o c o g e los pa los y de ja u n b u e n p a r 
EL 
ANÉCDOTAS TAUH 
1. Tuvo Inés la torera 
«poca florecieate 
en que, lidiando por España entera 
gnataban am AecAurgt í la gente 
T O B ! CÓMICO 
h -TOREO MEXICANO 
„ 2. Harta que de resultas de un punteo® 
fne un bicho le causó en Andalucía, 
se decidió & Bomobono á darle el brazo 




5. En la lección primera 
«méndole su primo de montura, 
A í 3 ^ 0 1 1 0 ' l o mismo que á una fie?» 
pico a, i& mexicana con brs-yura. 
Después de practicado 
« n biülante ejercicio á maraTilia. 




3. Pasada la, jindama, 
volTieron las taurinas aficiones, 
y quiso Inés reconquistar su fama, 
si» atender consejos ni razones. 
4. Yiniendo un primo hermano, 
en vista de su empeño decidido, 
á enseñarle el toreo mexicano, 
preetándose á jias suertes el matido 
• « H A T ^  •Solidad modelo, t; 
«itó Inés sobre el primo cariñoso, 
7 ^ 11 P?í ?8 P^ 08 • ^ Peío le ieñaló k su «Bposo; 
^ hJÍtJS* ^ 1 1 ^ tolnbién con arto; 
5-aojr tiene Inés contrata en oualaufer tart* 
me *» en equitación una emmenci* 
E L TOREOCÓMICO 
s e ñ a l a n d o e l c a m b i o . Fabrilo en t r a con u n o de frente bueno y r e p i t e C e n t e -
no c o n uno bueno a l c u a r t e o . Fabrilo d a d i e z y n u e v e pases-, t i r á n d o s e á 
m a t a r ocho veces é i n t e n t a n d o t r e s e l d e s c a b e l l o . R e c i b i ó u n a v i s o y u n a 
s i l b a f enomena l . 
E n s é p t i m o l u g a r s a l i ó u n n o v i l l o h u i d o . D e r e f i l ó n t o m ó a l g u n a s v a r a s , 
m a t a n d o u n j a c o . L o s c h i c o s lo pa rea ren y c a p e a r o n á s u g u s t o y l o d e s p a -
c h ó Gallardo de u n a ba ja , s i endo a p l a u d i d o . 
R E S U M E N 
E l g a n a d o d e j ó m u c h o que desear ; s ó l o los que o c u p a r o n e l q u i n t o y 
sex to l u g a r fueron m u y a c e p t a b l e s . 
C e n t e n o en s u p r i m e r o e m p e z ó b i e n , pe ro a c a b ó m u y m a l por no m e t e r -
se á m a t a r . E n su s e g u n d o se a p l a u d i ó l a b r e v e d a d , pues e l to ro b u s c a b a e l 
b u l t o . C o n los palos fué a p l a u d i d o y d i r i g i e n d o , m a l . 
ií'aftWto c o m o s i e m p r e : m u c h o v a l o r y poco a r t e . C o n los pa los y b r e -
g a n d o , e s t u v o b i e n . 
i B r e g a n d o se d i s t i n g u i ó e l S a n t i í o s y de l o s p i c a d o r e s n i n g u n o . 
L a p r e s i d e n c i a desace r t ada , p u e s no d e b i ó m a n d a r r e t i r a r e l q u i n t o ; en 
lo d e m á s i n o p o r t u n a . L o s s e r v i c i o s , b u e n o s . C a b a l l o s , 10 L a e n t r a d a , c a s i 
u n l l e n o , d e b i d o á l a a c e r t a d a m e d i d a de l a E m p r e s a en ba ja r los p r e c i o s á 
doce y s ie te r e a l e s . 
Y ü F E R A . 
POR L O F L A M E N C O 
( S O N E T O ) 
¿ E s d e l ave c a n o r a e l suave t r i n o ? 
¿ E l s u s p i r a r d e l j u g u e t ó n a m b i e n t e ? 
¿ O es que , a l e g r e , m u r m u r a l a c o r r i e n t e 
de a l g ú n a r r o y o m a n s o y c r i s t a l i n o ? 
¿ E s de a l g ú n á n g e l e l can ta r d i v i n o ? 
¿ L a t r i s t e e n d e c h a que á su amado ausento 
d i r i g e l a d o n c e l l a d u l c e m e n t e , 
l l o r a n d o l o s r i g o r e s de su s ino? 
E s u n c h u l o (á q u i e n no le t o m a el pe lo 
n i D ios ) u n a g u i t a r r a mane j ando 
ó co locando u n p a r de b a n d e r i l l a s . 
Y u n a g i t a n a que parece u n c i e lo , 
lo s q u e , ha r tos de beber , e s t á n can t ando 
y t ocando y b a i l a n d o s e g u i d i l l a s . -
José PUTOL BOSQUE. 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I R O . — E l conde P a t r i c i o , — c o n su m a g i a 
b l a n c a , — h a c e m a r a v i l l a s — q u e á todos e n c a n t a n . — Y p o r v e r m i l j u e g o s -
de í n d o l e e x t r a ñ a , — d e s a f í a e l p ú b l i c o — l a b r i s a que p a s m a . 
X 
C I R C O H I P Ó D R O M O D E V E R A N O . — H e n a o d e n u e v o . - - c o n s u h a b i l i -
dad—paisa jes y v i s t a s—se pone á p i n t a r , — ¡ C u á n t o s que p r e s u m e n — d e ar-
te s i n i g u a l , — c o n manos q u i s i e r a n — t a n t a h a b i l i d a d ! 
X 
T E A T R O . F E L I P E . — A l desped i r se este a ñ o — c o m o r e s u m e n de é l — l o s 
a r t i s t a s nos of recen—las obras de m á s c a r t e l . — B i e n puede d e c i r l a E m p r e -
sa—que e l v e r a n o que se f u é — h a s ido de m u c h o i n g r e s o — y de no p o c o 
l a u r e l . 
X 
T E A T R O D E L A Z A R Z U E L A . — M u c h a s obras todas b u e n a s — y n u e v a s 
v a r i a s , o f rece :—veremos á v e r s i c u m p l e — l a s g l o r i a s q u e nos p r o m e t e . 
I i x ; | L t i-:§Sli 
T E A T R O D E L A A L H A M B R A — C o n unos a r t i s t a s - q u e son a c e p t a b l e s , - -
y a l g u n o s de e l l o s — n o t a b i l i d a d e s , — c o n p r e c i o s b a r a t o s — y m i l n o v e d a d e s 
— v i e n e este tea t ro a l n u e v o c e r t a m e n . — O j a l á que t r i un fe—para b i e n d e l 
a r t e , — y p r o v e c h o y g l o r i a — d e lo s que le a b r e n . 
L l C D O . SEYERO. 
K > - 0 - ' « o - o o e - i 
BUZON 
E . M , —Menelado. — C . GK T . — R . C . — P e p i l o . S . A . — P . M y T . P . 
A . — M R . — A . S . — A . I . — J . B . — A . R . — P . J . - - E . S . — M a d r i d . — P . C . 
R . — Y a l l a d o l i d . — Tio L u p e n d í — C . G . L . — G . P . Y . — B . R . I , — J . P . P . — 
Z a r a g o z a . — Pirracas. — B a i l é n . 
S r e s . F . V í . — E l segundo Rispa.—Vaco j A ' l u r o . — E . R — M . M . M . 
y M . — A . S . C . — A . . B . P . — J . C y P . — F . J . — M a d r i d . — M . C — T a l a v e r a . 
— T o d o s us tedes h a n hecho caso o m i s o de l a p r o v i n c i a . 
S r e s . A C . y L . — M a d r i d . — C o l e t i l l a . — . 1 . N . V . — J . de l a V . - ^ - M . P . — 
S e v i l l a . — F . M . C — R . C , - C ó r d o b a . — M . R . — Z a r a g o z a . — A . C . — B a r c e l o -
n a . — K . K . / f im-a&zas ,—Santander — J . C . O . — M o n t a l b o . — . 1 , M . — C e b o l l a ; 
— J . R . — S a n S e b a s t i á n . 
J . L . P . — J . J . L . — P . P . P i t a . — i . GK R.—•Vallisegoviano. — F . M.— 
E l B a r n i z a . — J . S . — C . R . - E . C — M . F . — E . E . — F . R . — Casinadie.— 
A . V . — M . O . V . — R . M . A . — ü n Z e c í o r . — M a d r i d — í 7 s o m 7 ? o . — B . M , — Z a -
r a g o z a . 
S re s . J . A . — F . C. -^Posturas. — F . S. de A . — A . L . H . — J . F . — A . B . 
y B . — J G- — F . M . — U . C . — F . B.—Vepite Pelus i l la .—T. T . — J . H . — M a -
katruki . — L . S. G . — M a d r i d . — Y us tedes poco menos , po rque h a n pues to 
o t ras q u e n o s o n . 
S r e s . G. S . y S . — G Colchonero.—3. M. de G . T . B . M . — M a d r i d . — 
E . B . C . — C a s t e l l ó n . — J . G . — B a r c e l o n a . — T . C . — M u r c i a . A . B . H . 
R e q u e n a . — F . G . R . — J e r é z . — P i c a Poco — Z a r a g o z a — M . A . — S e v i l l a . 
P e l é , Melé y Manguis.—MelaUegos.—Tabardillo.—G. A . — M . C . — M a -
d r i d . — J . A . de V . — L o g r o ñ o . — B u j a l a n c e . — Zaragoza.. — Un lector y un admi-
r a d o r . — C i u d a d R e a l . 
S r e s . J . S . y S . — E l Fosforero.—3. L . — C . R . y O . R . — D r . Cal Hambre. 
— H . T í — F . G . H — F . P . F . — E . Z . — A . O . — E . L . — R . L V R , — 
W . L . — J . F . L . — C . N . L . — M . O . — M . F . B — K . R i ñ o . — G . S . — F . H . 
— J . S.—Phortos—L- L . — A . A A . — F . B . S . - F . S . M . — M . P . — M . G . 
G . — J . S . P . A . M . — E . T . de R . — I . A . — A . F . M . — Telemato — A . A . 
A . — A . H . y C — M . U . — J . M . Y . — A . C — E . B . — Ae l .—F. Z . R . — T . L . 
B . — M . G . M . — J . Z . S — J . M . T . — E . M.—Cascaril la.—De Guagirita y d^ 
M u r a . — Y . V . y F . P . — G . O . — M . G . A . — A i É L — A . P . — J . F . de A . — A . 
G . C . — J . J . C . — M . L P . — Una •uaZenc icma.—Madr id .—El señor Manuel. 
— T o l e d o . — L a s so luc iones de us tedes t i e n e n p e r f e c t í s i m a m e n t e m e d i d o e l 
v e r s o , pero n a d a m á s . 
Marquesita.—S. Z . — P a q u i r o . — Y . V . P . — E . L . — L , C — R . M . L . — 
Vcsturas .—Nogui la .—L. J — J . G . A . —Deditos. — - M . D . — M . B . — J ; S . — 
J . T.— C o r t é s . — P . D . S . — Un marinero de s a l ó n . — J . S. L . — M a d r i d . — M . R . 
y R . — G e t a f e . — Un castellonense — C a s t e l l ó n . — M . M . — C ó r d o b a — H . P . — 
C u e n c a . — J . J R . M . — J e r e z . - F . M . — L o g r o ñ o . 
A . P . B . — A z u q u e c a ~ R . P . — . F . C . D — M á l a g a . — B . B , y P . — C a r -
t a g e n a . — J . de C . — R . G . R . — G i j ó n . — F . L . F . P . — P a m p l o n a . — A . d é l a 
V . y G . S a n t a n d e r . — M . O . S . —Faena. — M . M . — B . F . — J S . A . — D . B . 
T . — S e v i l l a . — J . S . — Y a l e n c i a — L . C . .1 . M . M — M . F . S . — J A . C — 
M . A . — A . P . C . G . — I . A . — R . L . Z a r a g o z a . — P . M . M . — Un anrigot des-
graciado.—V. N é l o p e . — Í . T . G . de G . — M , M — R . G . - - N . L . C . Y . — 
M a d r i d . — E . A . — Z a r a g o z a . 
S r e s . F . F . — C h i r i g ó l e r o . — A . G . M . — M . S.—Valcorro — BoAesller.— 
H . C — R . d e T . — Y . S . B — E P . — E . B — B . S . d e l C — P . M . E l Mirlo. 
- Un cajista — \ . C . — F . M . — R . Y . — J . V . — C E . — J . P — A . D . B a r r a -
b á s . — I I . A . — T . D . y G . — F . A . T . — S . B . y G . — M . L l . N . — E . M . - L . 
Y.—Pocapena.—F. N - - J . S . — J . I . A . — M a d r i d . — F . H . — C a t a b a n c h e l 
B a j o . — E n c a m b i o us tedes h a n ejecutado todo lo c o n t r a r i o , que no es p o c o . 
S re s . Y . G . P . — R . ÉL—M.. S . — J . E . M . — B . H . — R . S . P . — S . M . D . 
—Benvenuto.—•Trompichelis.—A. C . — A . A . y R —Zaragata .—E. J . — L . 
O . A . — F . P . — A . G . — E . P . M . — Unleclor constante.—J F , P . — F . P . 
L . — J . F . — M a d r i d — U n g u e r r i ü i s t a . - M á l a g a . . - A . O . — T a l a v e r a . — S a -
l a o s ó n . — H u e l v a . — Un aficionado. —Ciudad R e a l . - - E . M . R . — C ó r d o b a , — 
C Z e í o . — C a r t a g e n a — J . M . S — T o r r e d o n j i m e n o — B L . — M . Y . L . — E . 
. — R o d r í t e y Mug- i lgez .—Zaragoza .—C. A . — j . L . F . — M . L . — J . M . — A . 
C — V a l e n c i a . — S . de B . y G . — G . S . y N . — L . T . — U n M o g ó n . — F . G . É . 
— L , M . — E . R — S e v i l l a - - E . D . G . C . — Un tarrasense .—Barce lona .—E . 
G . S . — S a n t a n d e r . — F : A . — J . G .—Vampioaa .—Cascabel .—M. L . — J e r e z . 
— J . M . - C . l a V 
L . M . M . — C i r a u q v i . — M a d r i d . 
Tornillo el des¿nci tadern«tdor .—P. P . T . — M a d r i d 
S re s . I . Y . —Galeno chiquito.—C. Y t u r r i b e r r i . . e t c . — P . B . — B D . P 
M . G . de O . — R . y F . C , y R , — F . R . — J . de L — E . R . — A . L . G . — P . d e 
l a T . — M a d r i d . — S o l a m e n t e us tedes son los que h a n c o n s i g n a d o a l g o res-
pec to á lo que en s u d í a s a b r á n . P e r o , c a r a m b a , en todo l o d e m á s h a n 
andado t a n desace r t ados , q u e . . 
D . F . S . — Z a r a g o z a . — ¡ S o n b e r r e n d o s en co lo rado! 
Relanc i .—Valenc ia .—Se c u m p l i ó s u e n c a r g o . 
B r e m o . — M a d r i d . — U n a de l a s me jo re s , pero s i u c o n s u m a r . D e l o o t ro 
creo h a b e r contes tado á u s t e d . ¿ N o ? P u e s cons te que s i r v e . 
D R . M — M a d r i d . — L o s i en to p o r m i b a r r i o y p o r m i s a m i g o s . P e r o 
h a n andado us tedes a l g o le jos de l a v e r d a d . 
Z . C . R o — M a d r i d . 
H a s ido u n a de t an ta s , D . A l b e r t o . 
M u c h a a p r o x i m a c i ó n , mas no l o c i e r t o . 
D . E . C . — M a d r i d . — I d e m i d . H a s t a aho ra n a d a pensamos respec to á 
ese r e t r a t o . S i no l e s i r v e á u s t e d de m o l e s t i a , d é m i s r e c u e r d o s á P r i m o 
O r o z c o . 
D . M . B . — Z a r a g o z a . — I d e m i d . E n M a d r i d , c a r r e r a de S a n J e r ó n i m o . 
8. p a p e l e r í a . V R . , v i v e en l a c a l l e de D . L . M . — M a d r i d . — L a edad d e l 
r e m i t e n t e no hace a l caso, y por e s o . . . p u e s , que no s i r v e . 
E l Alcalde de Villabrutanda — E s p é r e l o s sen tado , ¿ e h ? 
S r a . D o ñ a C . M . — M u y s e ñ o r a m í a (e=i d e c i r , m í a n o ) . A q u e l l o es m u y 
r e g u l a r , pero no l l e n a las f o r m a l i d a d e s e x i g i d a s , po r l o que no puede c o n -
c e d e r l a e l p r e m i o s , s. q . b . s . p . 
F r a y L i n t e r n a . — M a á v i á . — N e c e s i t o l a firma y se p u b l i c a r á n . 
Manasés G a r c í a . — M a d r i d . — E l p r i m e r o y a l o m a n d ó us ted y no c u a j ó . 
O t r o tan to sucede c o n l o s d e m á s . 
D . E . de l a R — M a d r i d . — Y a sabe u s t e d l o q u e d e d i j e . 
D . Y . T . — M a d r i d . 
Y a s é que eres u n b a r b i á n 
de los de m a r c a m a y o r . 
A s í es que me d a d o l o r 
no poder p r e m i a r t u a f á n . 
D . A . Z . — M a d r i d . — L a me jo r h a s t a aho ra , p o r l o que la . co loco a p a r t e . 
DM^IH-ÍIS.—Manzanares — N o h a y n e c e s i d a d de saber l a s s e ñ a s , p o r q u e 
no h a a c e r t a d o . 
D . A . L . — C i u d a d R e a l . — C o n f o r m e s en todo, a m i g o m í o . A l r e m i t i r l e 
l a c a r t a no fué c o n o t r a i n t e n c i ó n s i no l a de que se r i e r a u s t ed , c o m o y o me 
r e í . 
D . M . L . — M a d r i d . — T i e n e u s t e d m á s ac i e r t o c o n s t r u y e n d o a r cos . 
D R . de l a V . y H . — A u n q u e no i g u a l , es p a r e c i d í s i m a á u n a y a p u b l i -
c a d a . E n c u a n t o á l a s o l u c i ó n , n a d a , a m i g u i t o 
P . P P . K . — M a d r i d . — E f e c t i v a m e n t e , no s i r v e n p o r t ene r m u y poco 
cftíc t a u r i n o . 
D . R . G — ¡ U y , u y , u y , q u é de d i spa ra t e s ! E n fin, cosas de l a p l a z a de 
I s a b e l I I . 
Desahogao.—Madrid .—Tiene a l g o b u e n o , s í , s e ñ o r . P e r o , e n g e n e r a l , p e c a 
de flojedad. 
D . E . L — M a d r i d . — 
Y a he dado e l a v i s o , 
a m i g o d o n E . 
D e l o o t ro , de lo o t r o . . . 
Que no h a c e r t ó u s t é . 
E l que asó la manteca .—Madr id .—Ni l o uno n i l o o t ro . 
R . C , de l a P . — M a d r i d . — A d i ó s , T o n y G r i c e . 
D . E . S . - C o m o l a g e n e r a l i d a d , b i e n en c u a n t o á l a v e r s i f i c a c i ó n . P e r o 
en cuan to á lo d e m á s , ce ro . 
D . M . L . D , — T a r r a g o n a . — S í , s e ñ o r . E l es taba a l g o m a l o , pero d e s p u é s 
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de p u b l i c a r s u re t r a to en B a r c e l o n a , u s t e d no puede i m a g i n a r s e l o que se 
h a e m p e o r a d o . • 
K . D . T . — 
M e d i a n a m e n t e h e c h o , 
s e ñ o r v e c i n o , 
y con m u c h a s e r ra tas 
en e l e sc r i to 
D . C . de A . — M a d r i d . — U n m i l l ó n de g r a c i a s p o r s u r e c u e r d o , y o t ro 
m i l l ó n p o r par te de R e g i n o . L a s o l u c i ó n no h a cua jado . 
Ttodorito Calasparra .—Madr id .—Acer tas t e en l a c u e s t i ó n de l a Q . p e r o 
n a d a m á s . 
C a r p a n t a . — ¡ T u n a n t í b i l i s , y c ó m o vas e n g o r d a n d o ! 
D . J . P . y O . — M a d r i d . — U n a e q u i v o c a c i ó n y v a r i o s o l v i d o s : de modo 
que y a e s t á e x p l i c a d o todo . 
D . M . T . 
T o d o eso e s t á m u y s ah i do , 
todo eso e s t á y a o l v i d a d o , 
todo eso e s t á r epe t ido , 
y por eso no h a s e r v i d o 
lo que u s t e d nos h a mandado . 
Q u e d a n s i n contes ta r c u a t r o m i l l o n e s de car tas , á l as que c u m p l i m e n t a -
r é en e l n ú m e r o p r ó x i m o . 
P L A Z A DE T O R O S 
i. ÜRRIDA DS NOVILLOS VERIFICADA EL DIA 8 DE SETIEMBRE, 1889, 
Siguen las novedades en los novillos 
(quiero decir, señores, en las corridas) 
y la empresa hoy ofrece de dos muchachos 
el debut, á manera de despedida, 
Ojeda, el sevillano, y el Maneheguito, 
van á ser hoy los jefes de la pelea, 
y asombrar se proponen al mundo entero, 
ó lo menos, lo menos, á España entera. 
Quiera Dios que les venga de cara el santo 
ya que muy aplaudidos entrambos fueron, 
y que no les suceda lo que á otros muchos 
que alcanzan ovaciones por esos pueblos, 
y cigarros, y ramos, y cazadoras, 
y doscientas orejas en cuatro días, 
y después aquí vienen y no dan bola 
y á fuerza de broncazos los destornillan. 
Hay un toro de J . Pérez de Concha, 
otro del pater noster (antes de Salas), 
del señor de Barranco otro, y por itltimo 
otro de Eizaguirre cerrará plaza. 
Luego los peloteros para la crema 
y muy cerca de veinte cosas de fuegos, 
entre las que hay cohetes de regocijo. 
(No sé con qué demonios se come eso). 
Hizo la tropa el acostumbrado paseo en lo que yo manuscribí lo 
anterior, y nos dio las buenastardes un toro de Pérez de Concha, 
negro bragado, sucio, abierto y cornalón. 
Ojéda le soltó tres verónicas y una navarra medianas, y co-
menzó la función con la gente montada, cuya tanda la compo-
nían Pino y Uiñones. 
De este tomó el toro un picotazo y dos de aquél, queriendo na-
jarse por el cuatro, y como no quisiera más fiestas, se cambió la 
suerte en caliente. 
Aparicio, entrando bien, dejó medio par de trueno, y 
después de marcar un par, salió en falso, colocando al 
par aceptable. Del Moral clavó medio á la media vuelta. 
Gjeda, de café y plata, 
largó el discurso de ene 
y con brevedad grandísima 
ejecutó lo siguiente: 
Cuatro pases por alto y media estocada contraria, trasera y 
perpendicular. 
De Solí? fué el segundo, colorado, encendido, carinegro, bien 
puesto y con reuma articular, á más de pocas chichas. 
Pino se estrenó con una baja, saliendo rebotado el de Trujillo, 
y Ríñones le clavó el palo dos veces, todas admitidas por el bicho 
con tan poquísima gana, que sufrió la misma suerte que su an-
tecesor. 
Ton¿ clavó dos medios pares y C7ii(¿o otro, y se pasó á otra 
cosa. 
Ojeda tumbó al toro en un capotazo, y viendo que el inválido 
no se levantaba se movió una bronca regular. 
Enmedio de ella brindó Cándido, ataviado de grana y oro, y 
aunque nada oimos nos figuramos qué diría: 
Aunque soy de la Mancha, 
no mancho á nadie. 
Más de cuatro quisieran 
ser de mi sangre. 
E l muchacho dió cuatro con la derecha, cinco altos, dos cam-
biados y media estocada en buen sitio que hizo doblar al toro que 
no podía con el rabo. 
Un buey grande, negro, albardado, cornalón, salió en tercer 
lugar, luciendo el hierro de Carrasco. 
luego, 
fin un 
L a tanda logró pincharle tres veces al paso, intentando fugar-
se el carretero por el 0, y también fué condenado á la hoguera. 
Cuevas dejó un par en lo alto de primera, y después de una 
salida agarró medio al relance. Minuto hizo una salida sin me-
terse lo suficiente, y luego clavó un par muy bueno siendo de-
rribado por pararse á apretar. Luego á la media vuelta colgó me-
dio par-
L a gente aplaudió al muchacho, 
sin duda teniendo en cuenta 
la estatura de Minuto 
y del buey la cornamenta. 
Tras el/i/6añi;7 quiso colarse por el 2, y en otra ocasión el 
mismo peón perdió el estribo en la misma cara del toro. 
Ojeda comenzó con tres altos, uno redondo por debajo y un 
pinchazo sin soltar. Seis altos, uno cambiado y otro de pecho, 
dando siempre la cara al pavo, y una estocada hasta la bola un 
poco desprendida. 
De Eizaguirre fué el cuarto, negro zaino, apretado de armas y 
con muchos pies. 
Cinco capotazos le soltó Cándido con mucha voluntad y poca 
quietud de pies, y mostrando bravura y poder aguantó el toro 
en junto ocho varas por cuatro zamarrazos y otros tantos cada 
veres. 
Los matadores muy buenos en quites, y al final un poquito 
pesados. 
Del Moral se sentó en la silla; el bicho acudió al paso, y el 
chico se levantó antes de tiempo colgando medio par. A conti-
nuación dejó un par abierto sin gran arte, y Minuto arreó uno 
bueno a la carrera. 
Maneheguito dió dos naturales, dos con la derecha, uno alto, 
otro cambiado y tres de pecho, soltando una estocada buenísi-
ma hasta los gavilanes. 
Los sinvergüenzas le tomaron en brazos y así lo sacaron de la 
plaza entre los aplausos de la concurrencia. 
Los peloteros repartieron leña, desnudando el tercero á un 
diestro del porvenir 
Y F INALMENTE 
Tenemus lus labius tronzaus 
de tantu que habemus silbaa. 
Racataplau. 
n ¡Qué tres toros los primeros, para otras tantas carretas! E l se-
gundo, ni aún para eso hubiera servido á causa de su debilidad 
en los remos. Esos toros, señores ganaderos, se matan enel ma-
tadero, pues darlos para que reciban lidia, es demostrar muy po-
quísima vergüenza. E l de Izaguirre, bueno en todos los tercios. 
LOS MATADORES.—Sin hacer una concluida crítica de am-
bos, por ser nuevos lo uno, y lo otro porque el ganado no per oi-
tió filigranas, diremos que los dos son muy valientes; condición 
necesaria en un torero. Ojeda maneja el trapo mejor que su 
compañero, f en el primer buey aprovechó muy acertadamente 
pues haber andado pinchando á aque 1 tío, era exponerse á que 
faera vivo al corral. A Cándido le cupo en suerte el único toro 
bueno, y el chico no se descuidó, haciendo una buena faena, so-
bre todo al estoquear. Lo de sacarlo en brazosno significa nada, 
y no debe tomarlo en cuenta Martínez. Uno y otro espada queda-
ron á gran altura en los quites. 
Picando, .ñmones. Pareando Cuevas y Mínalo , y bregando, 
todos hicieron algo. 
La entrada muy buena. 
Conque, hasta las corridas formales, se da un punto en la boca 
EL BARQUERO. 
NOTIOIAS 
H o y y m a ñ a n a to rean en S a n t o ñ a reses de Z a p a t a Valdcmoro y Ojitos. 
L o s toroi3 de F l o r e s l i d i a d o s en A r g a m o s i l l a e l d o m i n g o ú l t i m o , h i c i e r o n 
h u e n a p e l e a por r e g l a g e n e r a l . G i - a g é q u e d ó h i e n , s i endo ohsequ iado p o r 
l a E m p r e s a con u n a m a g n í t í c a pe taca . , 
E l d í a 29 d e l a c t u a l se l i d i a r á n to ros de P a l o m a r e s en P a l m a , t o m a n d o 
pa r te en l a f u n c i ó n T o m á s P a r r o n d o y D . R de l a R o c a , que r e j o n e a r á u n 
b i c h o , 
E n u n a n o v i l l a d a h a h i d a en M e d i n a d e l C a m p o hace pocos d í a s , una de 
l a s reses c o g i ó á u n i n d i v i d u o , c a u s á n d o l e t a n g r a v e s c o n t u s i o n e s que h u b o 
neces idad de a d m i n i s t r a r l e los a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s . 
P o r e r ro r de caja c o n s i g n a m o s en e l r e s u m e n de l a s c o r r i d a s de A l m a g r o 
que e l p r i m e r toro c o g i ó á Zocato, cuando e l c o g i d o fué C e n t e n o . C o n s t e a s í , 
p u e s de este m o d o nos e v i t a m o s t ene r que l ee r las sandeces de a l g u n o s 
i n d i v i d u o s m á s ó menos Ospacila. 
E n lo s d í a s 1 y 2 Guadalajara e s t o q u e ó en S e p ú l v e d a cua t ro to ros , q u e " 
dando b i e n . D e lo s c h i c o s se d i s t i n g u i e r o n U l p i a n o y Carretera. E l d í a 5 
t o r e ó en C u e n c a c o n i d é n t i c o s r e s u l t a d o s . 
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8 E L T O R E O C Ó M I C O 
0*iU¿r&.-~TorQ de la Gaiap«.üiiifc, lidiado es» BaroaUm» «i doaaSago x* de Setiembre 
• 
E L T O R E O C Ó M I C O 
^ E i n s i ? ^ s s a v r A 7 s 
S E PUBLICA r O D O S L O S L U N E S 
Contiene «trtlcnlos doctrinales y humorísticos, y poesías de 
nuestros Eaás distinguidos escritores taurinos; reseñas de las 
corridas que celebren en Madrid y provincias; noticias, 
anécdotas, telegramas, biografías, etc., y viñetas y caricatu-
ras taurinas de actualidad de ios mejores dibujantes. 
PRECIOS D E SUBSCRIPCIÓN 
MA>*n>. 
PSOTZXCU8 
U L T S A I U B T S r n u i w B B O . 
( Trimestte i'VSpeaetM. 
. | Semestre 3'50 — 
' Año 6 — 
\ Semestre 3'50 — 
'/ Año 6 — 
. Año 12 -
PRECIOS D E V E N T A 
Un número del día, 10 CÉNTIMOS. Atrasado, 25. 
A los corresponsales y vendedores, UNA PESETA 50 CÍNTI-
MOá mano de 26 ejemplares, 6 sea á SEIS CÉNTIMOS número. 
Las subscripciones, tanto de Madrid como ds provincias, 
>'ni«nnin el í .o de cada mes, y no se siryen sá no se acom-
.iñji. m impopée ai hacer el p o d i d o . 
En provincias no se admiten por menos dts stíís meses. 
Loe señoreB subscritores de fueni ¿e Madrid y los corres-
ponsales, harán «H-pagos en libranza;- Mutuo, letras 
de fácil cobro y sellos de franqueo, con exclusión de timbres 
móviles. 
A los señores corresponsales se les enviarán las liquidacio-
nes con el último número de cada mes, y se suspenderá el 
envío de sus pedidos si no han satisfecho su importe en la 
primera quincena del mes siguiente. 
Toda la correspondencia al administrador. 
BEDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
CALLE DE SAN VICENTE ALTA, 15, PRINCIPAL 
A fin de procurar un sitio céntrico para los señores que no 
quieran molestarse en pasar pár la Administración, hemoe 
conseguido tener una sucursal de la misma en el KIOSCO 
NACIONAL, PLAZA DE PONTE JOS, adonde se recibirán 
subscripciones y anuncios, como también cuantas reclamacio-
nes sean inecesarias. ^ 
A LOS EMPRESARIOS DETLAZAS~DE TOROS 
Los que deseen conseguir á precios económicos car-
tele» á e kijo para las corridas m toros, tanto en negro 
como en cromo, pueden dij 
múwt rac ión del TpRBO CÓMICO 
dwftomplacidos. ' 
b 
M.,11.1 — ^ 
